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REFERENCES TO FOREIGN PERIODICAL LITERATURE
1. Journal du Droit International (May-June) 1932
(a) Les Traitis internationaux en mati~re de navigation adrienne.
Maurice Maschino, pp. 569-588.
2. Revue A6ronautique Internationale (June) 1932
(a) Commission Internationale de Navigation Adrienne (CINA). Pp.
142-151.
(b) Congreso Postal Panamericano. P. 152.
(c) Socidtj des Nations, (1) Comitj de Coopgration entre adronautiques
civiles. Pp. 153-160.
(2) Commission des communications et du transit. P. 160.
(3) Confirences pour la riduction et limitation des armaments.
Pp. 160-180.
(d) Office International d'Hygihne publique. Pp. 181-182.
(e) Bureau Hydrographique International (3e confdrence). Pp. 182-186.
(f) L'International Law Association. Pp. 187-196.
(g) Fdddration Internationale des Associations Nationales de Normalisa-
tion (Premidre et deuxidme session du Comitd I. S. A.) (Naviga-
tion Adrienne). Pp. 196-201.
(h) Note sur l'dconomie des transports adriens rdguliers. M. Louis
Kahn. Pp. 202-214.
(i) Das Eigentum an Luftfahrzeugen. Dr. Alfred Wegerdt. Pp. 215-218.
(j) Convention postale universelle, Londres, 1929 (Extraits). Pp. 219-
235.
(k) Union Postale de las Amdricas y Espaiia (Extraits)., Pp. 236-248.
(1) Convention sanitaire internationale pour la navigation adrienne. PP.
249-255.
3. Archiv Filr Luftrecht (July-September) 1932
(a) Juristischer Luftschutz. Dr. W. Simons. Pp. 217-226.
(b) Aus der Praxis der Socialversicherung in der Luftfahrt. Dr. Ernst
Behrend. Pp. 227-230.
(c) Die rechtliche Beurteilung der Luftverschollenheit. Dr. Gotthard
Ludewig. Pp. 231-238.
(d) Die Tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen des italienischen Flug-
personals. Dr. L. Richter. Pp. 239-244.
(e) Hat der nach §22 LuftVG. Haftpflichtige dem Verletzten auch nach
seiner Wiederherstellung den infolge Verlustes seiner Dienststel-
lung entstehenden Schaden zu ersetzen? Dr. Ernst Tauber. Pp.
245-246.
4. Rivista di Diritto Aeronautico (April) 1932
(a) It Diritto sullo spazio aereo secondo il diritto romano. Salvatore
Riccobono. Pp. 141-148.
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(b) L'Aronautique et la Socilti des Nations. Edmond Pittard. Pp.
149-154.
(c) Le Assicurazioni Aeronautiche Negli Stati Uniti Di America ed in
Europa. Dr. Herman Doering. Pp. 155-168.
(d) I Primi Tentativi di Regolamento Della Guerra Aerea. Amedeo
Giannini. Pp. 169-173.
(e) Considerazioni Sull'Economia dei Trasporti Aerei. Manlio Mol-
fese. Pp. 174-176.
5. Monographs and Reports.
(a) Centro de Aviacion Civil, Memoria y Balance Correspondiente al
Ejercicio, 1931. Buenos Aires, 1932. Pp. 48.
(b) Die Luftverkehrswirtschaft in Europa Und In Den Vereinigten
Staaten Von Amerika. Dr. Carl Pirath. Verlag Von R. Olden-
bourg, Miinchen und Berlin, 1931. Pp. 105.

